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eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra Prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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TEMAS DEL DIA 
P IR ' 1PÀVC A M \ B 
Preguntaban un día a Napoleón 
qué se necesitaba para ganar las ba-
tallas, para sostener una guerra, y 
el emperador contestó por tres ve-
fes: «dinero, dinero y dinero». 
Se preguntan hoy muchos qué 
habrá que hacer para ganar las ba-
talla» actuales, para sostener la {gue-
rra etítre d bien y el mal, para ven-
cer en este combate entablado para 
que el mundo vuelva a Dios, para 
que el pueblo se cure de ese espan-
toso envenenamiento moral, intelec-
tua/, social, que tiene que dar por 
resultado un odio tan enconado, 
ona venganza tan horrenda, una se-
paración de clases tan profunda. La 
organizado otros contra la resisten-
cia de quienes hubieran debido fa-
vorecer su empresa, y han sembrado 
sobre todo, mucho y bien, siembra 
que dará en breve el resultado ape-
tecido, pues el Sembrador Divino 
ha de bendecir una propaganda he-
t ha con tanta abnegación y entu-
siaamo, en favor de la causa sindical 
católica. 
Pero la propaganda ha empezado, 
y á e h i intensificarse. Porque, de lo 
contrario, volveremos a las mismas. 
He 'ahí la necesidad de crear un 
cuerpo de propagandistas. Esta pro-
paganda ha de estar bien retribuida, 
sin mezquindades ni tacañerías que 
Ifif l í M i i Im firalmls! è Id Bm 
- » . t a ^ - » »nem.-f. . .1 — 
Se quiere retirar el trigo de los pequeñós productores 
Delegados en los municipios para tramitar las ofertas 
Madrid.—El ministro de Agricul- Congreso Rcglocal Socialista en A l 
contestación que se nos ocurre es | imposibilitan el éxito de una labor 
esta que repetiremos tres veces y | t an importante como esta. Las pro-
repetiríamos miles de veces, para^pagandistas obreras tienen que v i -
que se penetrasen hiende ella lo» |v i r y mantener loa suyos; dedicadas 
que aun no están convencidos...la la propaganda no pueden trabaja? 
«propaganda, propaganda, propñ- |en au ocupación habitual. Pero pen-
ganda», En nuestro campo católico | sernos que lo que se gaste en propa-
y muy especialmente en el social, no | ganda es oro que se recoge luego 
hemos hecho bastante uso de la pro \ para ía causa que todos defendemos 
peganda. Hemos escatimado los 'y que merece nuestra atención y 
medios para desarrollar esa propa-v auxilio. 
ganda, no hemos sabido enfocar e l | En Bélgica, el padre Rutten gastó 
asunto con generosidad, con ampli f muchísimo dinero en propaganda, y 
tud de mltrs, se^ún las circunsían- el fruto de e^ a slr-mbra ya abemos 
cias lo exigían. Nos han faltado pro-; cual fué; ahí está su hermosísima 
pagandistas, pero sobre todo nos ha organización para contestarnos, 
faltado dinero para la propaganda. | A ver si en Eipafta, los sangrien-
Muchos fueron de propaganda to» scontecifr-ientos que se registra-
con un espíritu de sacrificio que ha- Ton' especialmente en la región as-
bla muy en favor de ellos; pero hu- Uriana, nos enseñan a cimentar 
bo otros tantos, especialmente en la bien para poder edificar con éxito, 
clase obrera, que no podían lanzar- Y uno de los cimientos más sólidos 
se a la propaganda sin los medios es la propaganda. No lo olvidemos 
económicos necesarios. Y no se le» nunca y ñ o l a regiteemos nuestro 
dieron, o se les dieron a cuenta go- apoyo* 
tas; Los resultados lo» estamos t o - | María de Echarrl 
cando, sufriendo ahora Ea el cam- . n·i·'y^vi^ iiiTiMriíTirriTT r— 
pocontrario, la propaganda se hizo CRONICAS ITALIANAS 
intensa, ¡Siempre los hijos de las 
tinieblas más s igaces que los hijos 
de la Im! Fácil hubiera sido la con-
quista, y más penoso será ahora re-
conquistar lo pevdido. Y sin embar-
co hay que hacerlo. Así lo h^n com-
prendido esos hombres que funda-
ron el «Frente nacional», y han co- Desde que se inició el avance de 
menzado a esparcir la semilla sana, las tropas Italia-as por Etiopía, te-
a enarbolar la bandera de una sindl- ¡ciemos curiosidad por conocer cuan 
ración que no reúne a sus adeptos to acerca de la guerra se dice en la 
para odiar y destruir, sino para unir Prensa extranjera, 
y edificar para que el mundo entre Uno de los contrastes más eviden 
por el camino de la justicia. te» entre la opinión pública italiana 
Este verano, la» propagandista» y la de loa demá« países europeos, 
que pertenecen a la Contederaclón es la calma y tranquilidad que se 
de obreras católicas de España y a muestra en la población de Roma y 
la Federación de Madrid, han visita- h excitación de los habitantes de 
do el sur y el norte de nuestra pa- los demás pueblos de fuera de Ita-
tria. Han trabajado con entusiasmo : Ha. 
por la causa sindical católica, ven-| Aquí la opinión pública ha p ;rdl-
ciendo la» numero»a» dlf leultade»' do por completo el gusto del sensa-
qué han salido a su paso, para rea- jcionallsrao y espera confiado que se 
llzar, enfln, una intensa labar de i le den las noticias d é l a guerra con 
tura, señer Martínez de Vela»co, 
sostuvo hoy una nueva conferencia 
con los representantes de la Banca 
privada. 
En ella se trató de buscar una so-
lución para la retirada de trigo»,' ea-
pecifilmente de lo» que poseen lo» 
pequeños productore». 
La» negociaclone» marchan por 
muy buen camino. 
Se ha dictado una circular para el 
nombramiento de delegado» en lo» 
Municipio» con el fin de que. aque-
llo» tramiten la» oferta». 
El ministro recibió también la vi-
»ita de una comisión de sindicatos 
agrícola» que desean celebrar una 
asamblea nacional en Madrid en el 
próximo mes de Noviembre. 
El señor Martínez de Velasco ofre 
ció a su» visitantes todo género de 
facilidades. 
EN GOBERNACION 
I B í 
Madrid.—El ministro de Goberna 
clón, señor De Pablo, recibió a me-
diodía a los periodista» y le» dijo 
que le había visitado una comisión 
de obreros catalanes de la Unión 
Algodonera, para interesarle por las 
peticiones formuladas al ¡¡Gobierno 
para la reapertura de la» fábrica», 
con lo cual se colocarían uno» cuan 
to» millares de obrero». 
El ministro cegó a lo» periodistas 
que en la visita que le hizo la dipu-
tado Matilde de la Torre ofreciera a 
ésta autorizar la celebración de un 
turias. 
—Sin duda—añadió el señor De 
Pablo—la noticia se refiere a un Con 
greso Nacional Socialista cuya cele-
bración en Madrid prometí autori-
zar, pues en Asturias sería negada 
toda autorización ya que en dicha 
región persiste el estado de alarma. 
Dijo tambíé i el ministro de Go-
bernación que a Z iragoza ha llega-
do el ministro portugués de Relació 
nes Extranjeras el cual es esperado 
en Madrid, donde se le considerará 
huésped de honor. 
Hizo el señor De P b'o un elogio 
del ministro portugués. 
Terminó diciendo que le habís 
visitado una comisión de ciegos 
mendicantes para quejarse de que 
se le» prohiba implorar la caridad 
cuando el Patronato no íes presta 
auxilio. 
El señor De Pablo prometió a los 
comisionados hablar sobre e s t e 
asunto con el señor Salmón. 
SIN NOTICIAS DE GINEBRA 
Madrid.—Al llegar el ministro de 
Estado, señor Lerroux, al Congre»o 
fué interrogado por lo» periodista», 
quiene» le rogaron que le» facilita-
ra la» noticia» que tuviera de Gine-
bra. 
El señor Lerroux dijo que ha»ta 
la noche, que conferenciaría con el 
señor Madarlaga, no podría facili-
tar información a la Prensa, pue» 
carecía de toda noticia. 
flagradón terrible 
. ....«gu*—«.-fc-..'. ÍM—"i ' ' ' V 
En la India acaba de formarse una 
Regreso de un buen 
Don Luis Alonso Fernández to 
de su cátedra 
Se ha posesionado de su cátedra 
en la Escuela Normal de esta capital 
nuestro dilecto amigo el culto y pre» 
tigloso abogado don Lui» Alonso 
Fernández, catedrático de dicho 
centro. 
El señor Alonso Fernández, que 
tras un año de permanencia en La 
Cor uña, viene a residir definitiva-
mente entre nosotros, ha reanudado 
sus tarea» profeiionale» como abo 
gado en esta capital. 
A l darle nuestra más cordial y 
efusiva bienvenida deseamos a tan 
querido amigo una feliz estancia en-
tre nosotros y que en el ejercicio de 
la abogacía obtenga nuevos éxitos 
que añadir a los resonantes triunfos 
logrados en »u anterior etapa profe-
sional. 
propaganda digna de todo encomio. 
Esa labor realizada por las esfor-
zadas propigandlstas nie ha movido 
a escribir esta» líneas, para que les 
sirvan de consuela y aliento, y tam 
bléa de acicate a otra» p ira q le tas 
imiten en esa propaganda, dado que 
es qrgente y necesario inten iflcar 
esa labor, teniendo en cuanta que 
después de tantos años oyendo ha-
blar a las gentes de sindicatos, tan-
tos años leyendo lo que sobre ellos 
»« ha escrito, son muchas la» pego-
nas que no aaben lo que es un sindi-
cato eatólico ni comprenden la ne-
cesidad que hay de estos organis-
mo». 
Nuestras propagandistas no han 
descansado; han rehecho sindicatos 
Que habían ido cayendo por falta de 
interés y de apoyo y no poca incom 
prensión »n unos y en otros; han 
la misma calma que un militar de 
retaguardia recibe el comunicado 
oficial diario de las operaciones en 
campaña. 
También en este aspecto, el Go-
bierno del Dace h i realizado úaa 
modificación profunda del caráccer 
de este pueblo, totalmente cambia-
do desde hace unos años. Mucho 
más que del episodio momentáneo, 
las gentes de este pueblo se intere-
san por la marcha general de los 
asuntos, ya que en deflníclva es io 
que má» lea interesa. 
Cuando a un italiano se lo pregun 
ta por las noticias que se tienen de 
la guerra, contesta mostrando en ei 
periódico el último boletín, y si se 
le insinúa que existen detalles que 
no están recogidos en el boletín, re-
plica que no tienen importancia, 
puesto que no han sido recogidos. 
• * í4«i*l c-r í ' • • 
Hemos enaeñado a nuestao» ami-
gos lo» periódico» españoles con 
una amplísima información, y en se-
guida no» han señalado las contra-
dicciones en que Incurren por su» 
informes de distinta procedencia, 
así como la evidente tendenciosidad 
sabe seguramente lo que sucede en 
los campos de batalla. 
Verdad ;ramente es digna de aplaü 
so la obra de las autoridades italia-
na» en este aspecto, pues parece de-
dicarse con un cuidado especial al 
control de noticias, las cuales no 
de la mayor parte de los telegramas | son lanzadas al público hasta des-
que publican, haciendo a veces re-. pués de un exámen detenido para su 
saltar en tipos de grandes caracteres | confirmación. 
epígrafes que en el propio texto se 
contradicen. 
Claro está que, como la Prensa es 
pañola llega a Italia con un retraso 
de cuatro fechas, las noticias han 
perdido ya su interés, y en muchos 
casos han sido desmentidas. De es-
te modo, nuestros amigos observan, 
con razón, que al fin y al cabo al lee 
tor español, aunque tenga en sus 
p-tlódicos una Iniorcuaclón más 
abundante de l o i acoateclmlentos 
de Africa, no está lo suflcit ntemen-
te enterado, y que el lector italiano, 
con una informocióa más reducida. 
La toma de Adua, por ejemplo, 
no fué anunciada en Roma hasta el 
domingo último, aunque ya desde 
el sábado pudiera considerarse se-
gura, y como tal fué anunciada en 
oirás capitales europeas. La toma 
de Axum, anunciada hace días en . 
Londres, ha sido oficialmente des-! 
mentida en Roma, donde se cree 
que la propagación de falsas noticias 
f orma parte de la í»ran ofensiva con 
tra el fascismo y contra Italia. 
Debaco Arnalsa 
Roma, Octubre 1935. i 
stadístlca que espeluzna. Se refiere 
a las personas muertas por las fieras 
y lo» reptlle». El número de víctima» 
en el año último ascendió a la enor-
me cifra de veintiséis mil, notándose 
un considerable aumento de picados 
y mordidos con rolaclón a los años 
anteriores. Los Indios están aterra-
dos ante los progresivos estrt gos de 
la fauna salvaje y de la ponzoña de 
los ofidios. 
En esta sistematizada agresión a 
la humanidad, como si obedeciese 
a un plan general de exterminio, se 
han distinguido las serpientes, pues 
solamente ella», por el método de la 
eatrangulación o Inoculando »u ac-
tivo veneno, han cau»ado la muerte 
de veintitre» mil »ere», a lo» que la 
estadística concede la categoría de 
racionalidad. 
La acción de las fieras frente al 
hombre ha sido mucho má» modes-
ta: Lo» tigres han matado 1.036 per-
sonas; W osos y leopardos, 849; los 
lobos, 377, y las hienas, más piad )-
sas, a pesar de su pésima reputa-
ción, han limitado a 64 el número de 
sus víctimas. 
El gran ataque de la fauna salvaje 
ha sido llevado contra la fauna do-
méstica, produciendo una colosal 
hecatombe: Los tigres han digerido 
30 555 cabezas de ganado bovino y 
ovino; lo» leopardo», 38 211; lo» lo-
bo», 4 719; lo» oso», 4126. y las hie-
nas, 2.387. Como puede observarse, 
no e» la hiena, entre todo» estos ma 
míferos carnicero», la más feroz y 
sanguinaria. E» que la hiena prefiere 
la carne muerta, y apela al animal 
en pie, solo en caso de extrema ne-
cesidad. 
Esto» hecho» de la India no pue-
den ser má» alarmante». La progre-
sión Incesante en la matanza de per-
sonas y sus adicto» los animales do 
méstlcos, suponei sin duda, aunque 
no faltará quien lo dude, un princi-
pio de subversión general de la fau-
na salve je frente a la humanidad. Se 
habla de otra inminente guerra eu-
ropea, del peligro amarillo, de un 
conflicto mundial. Pero toda» estas 
alarma» son insignificantes ante la 
posibilidad de una conflagración en 
tre las do» faunas, la selvática y 'a 
humana. Y lo peligroso e» que la In-
tervención de la Sociedad de Nacio-
ne» carecería por completo de efica 
cía, porque, ¿cómo entenderse desde 
Ginebra con las serpiente», lo» t i -
gres, lo» leopardo», lo» lobos, lo» 
o»o» y las hienas? En realidad, tam-
poco ahora puede la Sociedad de 
Naciones convencer a las naciones 
o a su» directores—que aca»o no »ea 
lo mlamo—de la bondad de »u apo» 
tolado pacificador. 
Ya hemo» llamado la atención »o-
bre la »upremacla de la» »erpientes 
en víctimas humana». Las fieras han 
preferido llevar su mayor arremetida 
al ganado. 
La tendencia del ofidio máximo 
viene de lejos. Su primer Intento fué 
destruir por medio de la corrupción 
la presencia en el mundo de la pri-
mera pareja humana. Empero la 
cuenclas son harto conocidas. De 
serpentón, fué. sin duda, el primer 
disfraz que adoptó el diablo. Ests y 
otro» episodios bíblicos, 6»peclM* 
mente el de la gran mortandad que 
produjeron lo» ofidio» entre los 1»* 
raellta» cuando su rebellón contra 
Moisés, constituyen la méjor prueba 
de las extraordinarias aptitudes tác-
ticas y estratégicas de la serpiente 
oara llevar a cabo las mayores em-
presas bélicas. 
Si en los orígenes del mundo la 
serpiente, con aviesa y sutil aagad' 
Idnd, intentó desbaratar el primer-
eslabón de la cadena humana, per-
turbando el orden de su creación» 
nada tiene de extraño que ahora, en 
la conflagración que se prepara, sea 
ella la que, con su vieja experiencia, 
acaudille y dirija la rebelión de la 
animalidad »elvátlca contra el impe« 
rio del hombre en la tierra. 
Seguramente', la» maríscala» se* 
rían la» serpientes más venenosas, 
la cobra y la cleopatra, así llamada 
esta última por ser la que empleó la 
reina de Egipto para que la mordie-
ra y acabar de este modo con todos 
sus líos políticos y amorosos. 
Las fieras, en estos primero» en* 
cuentro», han probado también su 
excelente disposición para llevar s 
buen término la va»ta ¿ampafla. Al 
acometer a la fauna domé»tlca, eli* 
minando má» de setenta mil cabesas 
de ganado, han reducido considera» 
blemente lo» abastecimiento» del 
enemigo, fundados, principalmente, 
en la gahadería/Las (lerrotas defini-
tiva» no las producen las armas, sl« 
no el hambre. 
Pero el gran peligro de la human 
dad está en que la fauna" doméstica, 
contaminada por la colosal confla-
gración, se pase al campo de la fau-
na selvática, haga causa común com 
ella, se torne indómita de pronto, 
por un repentino movimiento de 
reacción contra tan larga servidum-
bre. 
Seguiríamos exponiendo observa* 
clones acerca de esta guerra tan te* 
mlble. Iniciada en la India, pero coa 
lo dicho basta para llenar un rato. 
Arrabal 
Olio! Wei! M i H 
Nue»tra primera autoridad civil de 
la provincia ha entregado a los e»ta* 
bleclmlentos benéficos que se indi* 
can los siguientes importantes dona 
tlvos: 
Al Asilo de Ancianos Desampara* 
dos, mil pesetas. 
, A l Hojpital de Nuestra Señora ds 
la Asunción, para la sección de be-
neficencia pública, dos mil quinien-
tas pesetas. 
Al Comedor de Caridad, mil qui-
nientas pesetas. 
Huelga decir que los constantes 
donativos que a los centros benéfl-
I eos viene haciendo el señor Pe l á t i 
mente aplaudidos. los ¡animales del campo que Dios Ihabía hecho. Y la mujer dijo a la 
serpiente: «Del fruto de los árboles 
comemos, más del fruto de lá iboi 
que está en medio del huerto, dijo 
Dios, no comeréis de él, ni tocaréis 
en él, porque no muráis». Entonces 
la serpiente dijo a la mujer: «No mo 
rireis». 
Y comieron. Las funestas conse-
a usted 
- A C C I O N -
VUJEROS 
Llegarem: 
De Zaragoza, de naso para Valen-
cia y acompaflaHo de 9v seflera. don 
Felipe S. de Censano. 
— De la m^sma población, en unlór 
de »u Joven esposa v ñifla, el médi-
co don AquiUno Lagufa, estimado 
•tnlgo nuestro. 
— De Castellón, don José Escartín 
— De ZarRíJozs, don Vicente Fuster 
Inspector de Hacienda. 
— De Valenda. el contratista de 
obras don Luf» Pastor. 
— De Manz^Tiera, acomonflada d 
•us hilas Rfcardlta y M a m K 1 
maestra nacional doña María Nava 
rro. 
— De paso para Grlego». desnuéí 
de haber visitado diferentes pobla 
clones en vl«fe de novios, el secre-
tarlo de dicho Municipio y estimado 
amigo nuestro don Hilarlo Huerta 
acompañado de su joyen y bella es-
posa. 
— De Zaragoza, don Manuel Sán-
chez.1 
Marcharon: 
A Valenda, don Manuel López 
Pomar. 
A la misma población, després 
de haber pasado unos dfn« en e»ta 
ciudad, la excelentísima señora con-
desa de Crfael, 
— A Madrid, don Gerardo Martí-
nez. 
— A Alhama. don To«é Chavarríp 
acomoaflado de su distinguida seño 
ra. 
— A Zaragoza, el Ingeniero de mi-
nas don Juan Llzaner. 
— A Calatayud, don José Caparro-
•o. 
— A Valenda, don Julián Martínez. 
~ A la misma dudad, la modista 
doña Amparo García Luna. 
— A Soria, don Daniel Pérez. 
— A Valenda. don Manuel Peña y 
don Francisco Ribas después de p*-
lar unos días entre nosotros. 
— A Vlver, don Vicente Cruz y fa-
n-llla. 
— A Albentoaa, don José Navarro. 
SUFRAGIOS 
En la Iglesia parroquial de San 
Andrés y durante las mañanas de 
lo» días 14 y 15 de los corrientes, se 
han celebrado bastantes misas de 
aniversario por las almas de don Fe 
derlco Andrés Ló »ez y de »u esposa 
doña Carmen Izquierdo Muñoz, fa-
lleddos. respectivamente, en los 
año» 1933 y 1927. 
Por tratarse de una familia tan ge-
neralmente conocida entre nuestros 
convecinos debido a sus dotes de la 
borlosldad y caridad para con los 
menesterosos, dichas mises víéron-
i e muy concurridas, recibiendo ios 
hijos de los extintos incontables re-
novadones de pésame y amistad, 
A ellas unimos la nuestra muy sin 
cera. 
T 
Ceñiros oficiales D e 
9: 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera auturidad civil de la provín-
da: 
Don Nicanor García Rivss. ved 
no de Montero ¡ don Marcial Leguía; 
don José Alfonso, ingeniero de M i -
na»; señor administrador del Hospi-
tal de Nuestra Señora de la Asun-
d ó n . 
DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
Don Luis Gómez, 3 637 13 pesetas. 
» Eduardo Nuez. 279'25. 
» Níccl.ls Monterd^, 1.777'14. 
» Manuel Redón, 91'66. 
» Marcos Quintero, 45'73. 
i » Juan J Gimeno, 166'40. 
» Vicente Lacgsp, 30 00. 
» Teodoro Navarro, 740'25. 
> Antonio González. 84*00. 
» AntòTín Borona. 4 967,50. 
Doña Isabel Clvera, 2 295 00. 
» Fortunata Portea, 987,00, 
Señor jefe Telégrafos, 1 973,86. 
» inspector Sanldí d, 38*48. 
AYUNTAMIENTO 
\é I fe S 
Hoy se reúnen en sus respectivas 
comisiones loa señores componen-
tes de las de Fomento, Gobernación 
y Hacienda para informar los asun-
tos pendientes. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico. 
Nacimientos. - P i k r Lorente Mon 
zo, hija de Joaquín y Ascensión. 
Santiaho Dobón Martín, de José 
y Petra. 
Miguel Martínez González, de 
Bernardo y Mónlca. 
Matrimonio.—Pedro Maícas Mar-
qués, de 28 años de edad, soltero, 
con Lucía Navarro Marín, de 24, sol-
tera. 
Defunciones.—Nicolás Gangochea 
Herranz, de 77 años de edad, viudo, 
a consecuencia de senilidad.—Hos-
pital provincial. 
Ramón Clvera Marco, de ocho 
año»; aepcicemla, — Menas de los 
Arcos, 26, 
José Arcaráz Marc, de 23, soltero; 
tubercnlosls pulmonar.—Goyo, 6. 
EN LA DIPUTACION 
Sesión de ia Comisión 
gestora 
En la última sesión ordinaria, la 
Corporsdón provincial adoptó les 
pfguientes acuerdos: 
Aprobar los altas y bajas habid< s 
en el Hospital. Manicomio y Casa 
provincial de Beneficencia. 
I El ingreso inmediato en la Ca'fi 
de Beneficencia, en concepto de 
cogidos, de Jo-é María y Antoafo 
Fuente», de Más de las Matas. 
í Quedar enterada de las fechas en 
que han comenzado a hncer uso de 
licencia o se han reintegrado al ser-
vicio varios funcionarios de la D I ' 
putación. 
i Aprobar la nómina de las dieta» e 
Ir.d -niT?fzaciones que por el servicia 
de cornt^ucefón de caminos vecina-
• len corresponde abonar al personnl 
técnico de la Sección por cuenta del 
pasado mes de Septiembre. 
Idem al señor ingeniero jefe de 
Obras públicas la nómina de las In-
demnizaciones que por el servlc'o 
de inspección y fiscalización de CP-
minos vecinales le corresponde per-
cibir por cuenta del pasado mes de 
Septiembre. 
Autorizar al señor delegado de la 
Casa provincial de Beneficencia pa-
ra que ordene la adquisición de me-
dicamentos e instrumental quirúrgi-
co con destino a lea necesidades de 
aquel establecimiento. 
Abonar a los señores vocales del 
Tribunal provincial de lo Cobtend -
so Adminiatratlvo las dietas deven-
gadas por su asisíeocla a sesiones 
durante el pasado mes de Septiem-
bre. 
Df jar sobre la mesa las instand- s 
presentadas por las señoritas Car-
men Gracia y Teresa Gimeno, soli-
citando prórroga en la pensión que 
disfrutan para el estudio de la carre-
ra de canto. 
Aprobar el padrón de cédulnü» 
personales formado para el corrlerf-
te año por el Ayuntamiento de Ejul 
ve. 
"CICLISMO 
En e! pueblo de Libres tuvo lugar 
el pese.do día 12, una vistosa carre-
ra de bicicletas a la cual aslstieroa 
23 corredores, entre los cuole se 
encontraban varios ciclistas turo-
lensas 
El recorrido fué de 56 kllómetrc s, 
clasificándose en plimer lugir Jiínn 
Meñaa Codina de Teruel, sobre bi-
cicleta de «ALCYON» con una dife-
rencia de 5 minutos y 20 segundos 
sobre t i segundo, también de T -
ruel, Miguel Martín sobre Orbe i . 
Mañas sdio bajóla condición de 
que para poder clasificarse a fia de 
alcanzar el primer premio debía 
sacar al segundo la diferencia de 6 
minutes; como únicamente Ic^ró 
sacarle 5 y 20 segundos resulta que 
el referido Mañas para losefectoa 
de los premios quedó clasificado en 
tercer lugar. La carrera resultó bri-
llante, notando como Mañas se des-
pegó del pelotón de los 23 corredo-
res a los 16 kilómetros legrando ia 
ventaja antedicha en los 40 k lóme-
tros restantes de la carreta. Nos 
complacemos en reflejar este nuevo 
éxito del corredor local, a qui n 
deseamos excelente actuación de la 
correrá que en Zaragoza, tendrá lu -
gar el próximo día 19, denominada 
Vuelta al Ckculto Jalón consisteofe 
en 215 kilómetros. 
BSBBSBaBBBBBaHHBBBBBi 
la M M ñ de 
M\m Mm\ñ del par-
tido de lereel 
El pasado día 12 de los conlentes, 
y previa autorización ministerial, tu-
vo lugar la constitución de la «Ase-
dación de mae?tros nacionales del 
partido de Teruel». 
En esta reunión fué elegida la si-
guiente Junta Directiva: 
Presidente, don Manuel Md'áa V i 
I Uanuev^. 
Í
Vicepresidente, don Domingo B;^ 
trán Monje. 
Tesorero, don Luciano Romeo 
I Fuertes. 
I Vocales, don Teodoro Aguar Cor-
j batón, don Vicente Corbatón Simón 
jy don José Iranzo Navarrete, 
I Secretarlo, don Pascual Atierza 
Artigot. 
S e c c i ó n 
Ssctoral rl , 
v*j Ambrosio. Florentino l A 
'ano 
• A ^ 
- EL TIEMPO -
Inclusión en el Censo 
Electoral 
La mínima de ayer fué de 0*0 y 
ello nos indica que, desgraciada-
mente, el termómetro vá a la deri-
va... 
Bien es cierto que durante las 
horas en que el astro Sol luce, lle-
gamoa a obtener una máxima de 
unos veinte grados sobre cero, la de 
ayer fué de 19'2, pero no lo es me-
nos que tanto por las mañanas co-
mo después al ponerse el Sol se 
deja sentir un frío que obliga a to-
mar abrigo. 
Lea usted 
A C C I O N 
l l i ! 
' - i ^ - - • -
La directora de la escuela gradua-
da de niños, doña Venancla de la 
Barrera, nos comunica que a partir 
del día de ayer y hasta el 31 del co-
rriente mes Inclusive, queda abierta 
la matrícula para.las clases noctur-
nas de adultos en dicha escuela gra-
duada de niños, de once a doce de 
la mañana y de seis a siete de la tar -
de. 
Don Antonio Calvo H-Agero, dig-
no jefe provincial de Estadística, en 
atento saluda, ha tenido la atención 
de comunicarnos para conocimiento 
del público en general, que hasta el 
día 25 del actual se admitirán en di-
cha Jefatura las peticiones de incíu-
slóo en el Censo electoral, de todos 
aquellos individuos que por cual-
quier causa no figuren en el m amo 
y tengaa derecho a ello, bien enten-
dido que estas peticiones no pueden 
atenderse por relación o de un modo 
colectivo, sino únicamente por pre-
sentación personal del propio inte-
resado, en aquellas oficinas, de onc e 
a unf, todos los días laborable!. No 
se necesita documento alguno. 
PE1R1D1I1DA 
Relojito de pulsera de señora. Se 
ruega a la persona que lo taya en-
contrado lo entregue en la calle de 
Joaquín Arnau, n.014, donde se le 
gratificará. 
JAIlMjt Mj 
la mujer f 
SERVICIO TELEGRAFICO 
ORÍ. 
[BANCO HISPANO AMERICANO 
[FONDOS PUBLICOS 
l Interior 4 por 100 79'90 
\ Exterior 4 por 100 99 15 
I Amostlzabie 3 por 100 1928 85'65 
) Amortlzable 4 por 100 1928 10000 
I Amortlzable 5 por 100 1927 
f con impuesto 99*80 
j Amortlzable 5 poir 100 1927 
\ sin impuesto 101'25 
i ACCIONES, CEDULAS 
Y OBLIGACIONES 
\ Banco Hispano Americano 198*00 
Banco de España 608 no 
F. C. Norte de España 191*00 
F C. Madrid Zaragoza A l i -
cante 172 50 
Unión Española de Explosi-
vos 629*00 
Compañfo Telefónica, 7 por 
100 preferentes 116*20 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 5 por 100 102*30 
Cédulas Banco Hipotecario 
de Eapaña 6 por 100 111*00 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 5 por 100 99'00 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 6 por 100 104*00 
Obligs. Ayuntamiento Ma-
drid 5 y medio por 1001931 lOO'OO 
Obligs. Ayuntamiento de Te 
ruel 6 por 100 96'50 
MONEDAS EXTRANJERAS 
COMPRAS VENTAS 
Francos 48*35 48 45 
Libras 35*95 36 05 
Dollars 7-35 7-37 
obispos; Galo. .bad. y M J U I O , 
mártir. y narttiilr 
Santoral de 
Margarita M . Alacoque J.^ ^ a , 
tos Florencio y y i c ^ f - \ 
Irón. Alejandro y Marla^ lpo'; 
res. uo' niátti. 
C U L T O S 
Misas a hora fija: 
Catedral.-Misa rezada 
día hora desde las siete trei ! ^ 
las doce y a las nueve v , haíta 
conventual. Uarto Ij 
La Merced.-Misa a¡ai 
San Miguel.-Misa ai8s ri 
San Andrés. -Misa» a ia, 
ocho y ocho y media. 
Santiago.- Misas a las 8lete 
dia v ocho. 16 
0 . 
ílete 
y me 
San Juan.-Misas a la» 
cuarto, Hete 
San Pe<lro.~MiSaaIa8 8ietef 
día y ocho. te^e 
El Salvador.-Misas a U lU 
siete y media y ocho, 
Santa Clara.-Misa a la, sjete 
Santa Teresa.-Misas « í». 
v ocho y media. 81 8 ^ 0 
Cuarenta horas.-Se celebran du 
^anteeime* de Octubre en la ll?lp 
sia de San Pedro. 
A NUESTRA SEÑORA 
DEL PILAR 
Sigue la novena que. en la b^s|s 
parroquial de San Andrés, dedican 
la Corte de honor y Caballeros del 
Pilar a la Patrona de Aragón. 
Todos los días, e l s ocho.Mlja 
de Comunión. 
A l ejercicio de la tarde ia dará 
principio a las cinco y media, 
Aurelio Villarroyo 
TAPICERO 
S, Esteban, 23-1.° TERUEL 
CUARTO ANIVERSARIO 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR KL ALMA DE 
Doña Ramona Hernández Herrero 
Que falleció en Teruel el día 18 de Octubre de 1931 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION APOSTOLICA 
D. E. P. 
Las mises que se celebren el día 17 del actual, de siete a doce, y el aniversario a las diez, en la 
Iglesia capitular de Sen Pedro Apóstol, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
v Ruegan a ueted se digne encoroender'r n Dios y la asls'endn n alguco 
de k s íxpr .sadoa ectos, por lo que le quena'án muy agr&d-rcldcs. 
Teruel^ 16 d¿ Octubre de 1935. 
Fatiga, inapetencia. 
Mareos, Anemia, 
Debilidad nerviosa 
es, sin duda alguna, el Iónico Jarabe Salud, 
E! uso de este enérgico reconstituyeme 
devuelve rápidamente a la enferma las 
tuerzas agotadas y su alegría 
T h? duejad0 de Producir sus efectos 
bienhechores el famoso Jarabe de 
SALUD 
Está aproUdo por la Academia 
de Medicina. 
Puede tomarse en todas 
las épocas del año. 
No se vende a granel. 
- : 
SVeficox contra e| e$tr<!«imiento y la bilis' 
'^OO^CÍ er. cojito» p:ecinfQda» 
^•aote en Farmociov 
E l Rgüilj 
H a Helo de cenrezay ile ils 
MADRID 
Deposííario para la prcvlncíai 
[mino P. M i 
F. Piquer, 20 2.°-TERUEL 
M i l È VÉ l i l i 
Hijos de J. Silvestre 
A L B A I D A 
Exclusivistas parala 
Diócesis de Teruel. 
Representante y Depósito: 
EMILIO HERRERO 
Calle Ramón y Cajal, 19 
TERUEL 
Hay concedidasindulgeacla» er- la forma acostumbrada. 
Aviso importante 
clónales y extrar jera». Ce oro. 
DE UNA ONZA DE LUIS I PAGAMOS 1 000 PESETAS 
Rek i '9. denta ur s de oro. etc. 
DIAS DE COMPRA: 15,16 y 17 DE ESTE MES. 
Para más de'aUís dhlgifse a h Posada del Pilar 
Fernández Hermanos (Dífi 
a usted ACCION 
tTTBiiiimTir ir"r- .<• js&ei 
Pérdida de una rueda 
DE AUTOMOVIL 126 por 84 MARCA OPEL 
en la caneíer» Zm-g 2 - T e r u - I - V ^ n r l a Quien la haya eflCOlttt»' 
dopueil^e-i - í a STA EUÍAÍTA- p t i r o v M - u c l H r á;' 
dez. ex: MONREAL a M <; M -¿^  \ VALE.VClA aPabU* 
tas S. A.. Cel e Barca», n.02. 
AH# I V . - M M M . 591 rtgma l 
J s 
1 n i 
i ii Información de Se confir 
Los ingresos se cifran con aumento de qui-
entos millones 
Los gastos disminuyen en trescientos cuarenta y oí 
Para el paro obrero se destinan ciento noventa y tres más 
el a ñ o actual 
p r o v i n c i a s 
Entrega de una ban-
dera a la Guardia ci-
vil de Zaragora 
di 
ma oficialmente ?a ren-
den de Akxum 
Los italianos dominan la región de fldua y dan 
fin a la primera fase en dicho sector 
Madr id . -A iaa cuatro y media de nes de peseta» para dedicarlos a la 
la tarde se abre la sesión de la Cá- retirada de trigos. 
mará. 
Preside el señor Alba. 
Desanimación en l o i escaños y 
en las tribunas. 
El banco azul vacio. 
El señor Alba da cuenta a la Cá-
mfira del fallecimiento del diputado, 
geñor Martín Gómez, 
Los representantes de las tnluo-
rlss se adhieren a la propuesta de 
la Presidencia acordando que cons-
Cuando España vea que el ahorro 
no lo necesita el Estado se refugiará 
en las empresas particulares inyec 
tando a estas nueva pujanza y vita-
lidad. 
El Gobierno se preocupa de los 
problemas económicos domo lo de-
muestra la reciente aprobación de la 
Ley del Combustible Líquido. 
Este Gobierno no ha hecho como 
los anteriores que atendiendo exclu 
te en acta el sentimiento de la Cá- divamente a la política:*bandonaron 
mara' los problemas económicos. 
El señor Fàbregas dice que (Aplairsos. Los diputados de la 
elección de vocal del Tribunal de |may0ría fei(cltRn ai mlaj8tr0). 
Continúi la discusión del proyec-Garantías hecha recientemente pa 
ra la vacante, por dimisión, de B 
sillo Alvarez, no tiene validez por-
que no hubo «quorum». 
traordinirio en este presupuesto v 
no figaraba en el anterior, las ecoao 
mías reales ascenderían a 348 millo-
nes de pesetas. 
En los ingreso» hay un aumento 
de 538 millones de pesetas sobre el 
pre8upue»to actual. 
El pre»upue»to puede pue» consi-
derarse nivelado y de no figurar en 
los gastos la cantidad destinada a U 
reconstrucción nacional habría aún 
un superávit de 42 millones. 
MANIFEST \CIONE$ 
DE CHAPAPRIETA 
Madrid.—Hablando con los pe-
riodistas el señor Chapaprieta les 
dijo que para ser papular no es ne-
cesario figurar en las izquierdas pues 
también desde el centro o desde ,a 
derecha se puede conseguir la sim-
patía de las clases humildes. 
Sobre la» cesantías de los minis-
tros—dijo—son las Cortes las que 
han de decir si la Ley de Restricclo-
tener efectos retroactivos, 
to de Ley de Comunicacíonos Marí-
timas. 
El señ r Saraper, por la Coml-
Se aprueban deflnitivameate va-|Rl6n< hace ei fesumen del debate de 
ríoa dictámenes. tot* lídad. 
El ministro de Hacienda, señor Dlce que 8e aceptarán aquella» 
Chapaprieta, sabe a la tribuna de | enmim(ia8 que mejoran el proyec-
secreturlos y lee el proyecta de Ley ; 
de Presupuestos. I Afirma que la no inclusión de lasjneshad 
Después pasa al banco lazul para ' iíneas ¿e ias plaza8 de soberanía ha 
pronunciar el discurso de presenta ¡obedecido a que a la Comisión le!LAS MINORIAS DE 
cíón de la L-y Econòmica. | parecía javadía el campo de acción 
Comienza diciendo que aun cuan-¡de ias Cortes futuras, 
do tiene un voto de confianza de la j PyesHe el señor Lara. Madr id . -En el Congreso se re-
Cámara quiere explicar al Palamea-; R^ct'flean los señores Alonso Ro• f unieron hoy las minorías de Unión 
su labor en la aplicación de la Ley drígUeZ y Samper. Republicana, Izquierda Republicana 
de Restiicciones. j El ministro de Trab/ijo, señor Sal-1 y Esquerra Catalana. 
D ce que el Presupuesto viene c m móa, lee dos proyectos de ley. Deliberaron ampliamente sobre 
una rebaja de 259 mirones en ios El señor Alonso pide que el pro-; i ,8 temas políticos y parlamentarlos 
63»tos. f yecto sobre la» líneas de las pbzas de actualidad. 
IZQUIERDA 
Anuncia que el día 23 se haxá la soberanía venga pronto a la Cá-
cuarta conversión de la Deuda y se mara, 
economizarán 73 millones. | El señor Cano López dice que no 
Quiere hacer también economías quiere que se haga política a costa 
en el capítulo referente a Clases Pa- de la Comisión de Comunicaciones 
«Iva», en que los gastos han subido Marítimas, 
de 90 millones de pesetas a 317 m i - El señor Alonso niega que se esté 
llcne8' haciendo política. 
En lo sucesivo pagarán el cinco El señor Barcia dice que el pro-
por ciento sobre los sueldos para yecto supone una carta en blanco 
Acordaron sostener el criterio de 
que la reforma electoral se acometa 
en sentido de mantener el sistema 
mayorltarlo, sin segunda vuelta y 
sin «quorum» y sin alternación de 
las circunscripciones. 
También acordaron discutir a fon 
do y con todo detalle la obra legis-
lativa que el Gobierno lleve a la Cá-
I mara, singularmente los presupues-
concertar un seguro que cubra las pa5ta qiJe el Gobierno h ^ ^ o que to8 y laa dl8po¡|ic|one8 d|ctadflS para 
Zaragoza.—A la» doce y media 
llegó el ministro de la Guerra, señor 
Glí Robles. 
Le acompañaban su» ayudantes. 
En la explanada que hay frente a 
1% Facultad de Medicina asistió el se-
ñor Gil Robles a la entrega de una 
bandera a la Benemérita. 
Después presenció el desfile de las 
fuerzas de la Benemérita, Asalto, 
Seguridad y tropa de guarnición en 
esta capital. 
Las fuerzas armadas desfilaron re-
cibiendo las aclamaciones del pú-
blico. 
Mas tarde se celebró un boquete 
y terminado éste, el señor G'l Ro-
ble» emprendió el regreso a Madrid. 
UN ASESINATO 
Lugo.—En el Ayuntamiento de El 
Corgo se encontró el cadáver de 
Emilio Expósito, en un chozo. 
Se Ignora quienes hayan podido 
ser los autores del asesinato. 
El padre y el hermano de la vícti-
ma murieron también asesinados. 
HOMENAJE A UN MARTIR 
Los etíopes preparan una gran ofensiva en Ogaden 
Se teme un enfriamienfo de las refaciottM 
¡talo-británicas 
Roma (oficial). El general De Bo- ¿SE ENFRIAN LAS RELACIO-
no se ha posesionado de toda la re- ~ ~ ~ ~ ~~7Z7ZZ ^ ^ T T X T Z Z 
gión de Adua en nombre del rey de NES FRANCO - INGLESAS? 
Italia. 
La aviación ha bombardeado y 
destruido totalmente un depósito de 
municiones en Balmaria. 
San Sebastián. — En Asteasu se ce 
lebró el acto de descubrir una lápi-
da conmemorativa en la casa donde 
n a d ó el padre Julián Llzardl, mártir 
de Paraguay, cuyos restos reposan 
en esta villa. 
Con este motivo hubo una con-
centración de Juventudes Católicas. 
HUELGA ESCOLAR 
Córdoba.—Los alumnos de veteri-
naria se han declarado en huelga y 
no entraron en clase como protesta 
del pase de servicios de la cria caba-
lar. 
EL C O N G R E S O 
UNA OFENSIVA ETIO-
: PE EN OGADEN : 
Harrar.—En la tarde de ayer el ge-
neral del ejército etíope, Naslgu, 
desde su cuartel general, establecido 
en Gfgfga, ha ordenado a sus tropas 
que emprendan en toda la reglón de 
Ogaden una ofensiva general contra 
las fuerzas Italianas. 
LA RENDICION DE AKXUM 
Adua (oficial).—La entrada dé las 
fuerzas Italianas en la ciudad sagra-
da de Akxum se hizo sin disparar un 
selo tiro. 
LH rendición de la ciudad y la ad-
hesión de los jefes ablsinios abren el 
camino para un nuevo ataque en el 
frente Sur, en el que se cree que no 
se encontrará resistencia. 
Con la toma de Akxum, sin la 
menos violencia, ha terminado la 
primera fase de la campaña italiana 
en el Norte. 
LA CONTR AOFENSI-
; VA EN OGADEN : 
I Ginebra.-El secretarlo de la So-
ciedad de Naciones ha salido Ines-
peradamente para París cón una mi 
sión urgente motivada por el temor 
de que se enfrien las relaciones an-
glo-f ran cesas. 
UNA PETICION DE LA-
VAL A INGLATERRA : 
Ginebra — Circula el rumor de 
que Francia ha pedido a Inglaterra 
que exponga las condiciones para 
retirar sus barcos del MedÜterráieo, 
como preliminares para lograr la 
poz. 
Laval cree que la retirada de la 
escuadra inglesa h i r ía posible que 
Mussolínl accediera a suspender el 
avance italiano en Etiopía y a Iniciar 
la negociación de la paz. 
DOS BUQUES MAS 
Alejandría.—Ha sido aumentada 
la flota Inglesa con dos buques de 
guerra más, que han llegado a este 
puerto. 
Son esperados cuatro regimientos 
procedentes de Inglaterra. 
EXPEDICION DE HERI-
: DOS ITALIANOS : 
fakaa dáudoaa mayores ventajáis a 
los funcionarlos y consiguiéndose 
asi más de la mitad de economía 
Eatre las pensione j d é l o s retira-
dos del Ejército consumen más de 
103 millones de pesetas y se podrán 
capitular voluntariamente encargán 
quiera. 
El señor Sierra Rustazo, por la 
Comisión reconoce que entán justi ' 
la aplicación de la Ley de Restric-
ciones, 
Se faculto al directorio, Integrado 
.ficadas algunas de las observaciones p0r los jefea de las tres miaoría8| 
hechas al dictamen. 
Refuta otras. 
Dice que el problema de la Tras 
dese dé ello el Instituto Nacional de atlántica es simplemente un proble-
Previsióu. 
Con la Ley de Restricciones se 
pueden economizar 108 millones de 
pesetas sin decretar cesantías de 
temporeros. Sus plazas desaparece-
r n por amortización de vacantes 
pues lo contrario equivaldría a am-
pliar la zona del paro obrero. 
El total de las ecoiomlas alcanza 
1H cifra de 413 mil oaes de pesetas. 
ma de Gobierdo, 
Niega que exista autorización al 
Gob erno para realizar gastos, pues 
lo único que hay en el proyecto es 
un pian general de construcciones 
marítimas. 
Acerca de las cabezas de línea di-
ce que son las empresas las que de-
ben fijarlas. 
para que distribuye y organice la la-
bor que debe realizarse para cumplir 
estos acuerdos. 
LA SITUACION I N -
; TERNACIQNAL ; 
Madrid.—En los centros políticos 
se comentó la seiie de conferencias 
que vienen celebrando estos días los 
jefes de los grupos políticos míoís-
teriales. 
Parece que este constante cambio 
Qieda terminado el debate de to- ¡ ¿e impresiones es motivado por lo 
Sobre los ingresos de 1934, que j taildad y se leen varias enmiendas ' que ocurre en Ginebra, y tiene por 
El señor Barcia combate el artícu- j objeto definir los puntos de vista de 
lo primero. | los diversos partidos representados 
Se aplaza la votación de su en- en ei Gobierno. 
fueron 3 853 nll ooes, ios de 1936 se 
rán de 4 421, y descontando la p^.rte 
que corresponde a los traspasos he-
chos a Cataluña, quedará un aumen 
to efectivo de 500 millones de pese-
tas. 
Persiguiendo el fraude he conse-
guido—dice el ministro-200 millo-
nes sin uua sola qurja. 
La reforma de la contribución te-
irltorlal so basa en el aumento de 
cuotas sobre los líquidos ímpoalbles 
superiores a 15 000 o^set^s. 
Las inferiores a 1'50 desaparecen 
en beneficio de los obreros. 
Las cu tas po*- miiidades se ele-
varáa al 15 por 100 y habrá en cam-
bl J rr b ij^s en otros aspectos. 
Se extiende en otros detalles del 
Presupuesto y dice que con este Pre 
supuesto el Eitado no 
lecunir a emitir Deuda. 
mienda y el señ >r Barcia se opone 
a que se discuta el artículo segundo 
sin aprobar antes el primero. 
Por lo avanzado de la hora, a las 
ocho y cuarenta, se suspende el de-
bate y se levanta la sesión. 
M A S DETALLES D E 
LOS PRESUPUESTOS 
— ; I 
Madrid.-Los Presupuestos que el 
señor Chapaprieta presentó hcy a 
laa Cortes significan una disminu-
ción de 155 mllío.ies en los g u Oj 
K b ré di presupuesto actual, pero 
como además se numentaa ^Os ré-
ditos destinados a combatir el paro 
tendrá que i forzoso en 193 millones, resulta que 
si se descontase también esta última 
Se asegura, no obstante la reser-
va del Gobierno, que Esp fia man-
tiene firmemente su posición estric-
tamente neutral. 
En la próxi-na semana llegará Ma-
dariaga para informar detalladameu 
te al Gobierno. 
A M E R I C A N I S T A 
Gigiga.—(Cuartel general etíope). 
Ayer se discutieron las órdenes para 
emprender la ofensiva general en 
Ogaden. 
Se calculan en 150 000 hombres el 
total de las fuerzas etíopes que ha-
rán frente a otro número aproxima-
damente Igual de Italianos en la re-
glón de Ogaden. 
EN PREVISION DE U N CON-
Roma.—Se sabe que el Estado 
Mayor Italiano ha enviado secreta-
mente 17 000 soldados y varias es-
cuadrillas de aviación a Libia en 
previsión de un conflicto Italo-bri-
tánico. 
CONSTRUCCION 
Sevilla.—Los miembros del Con-
greso Americanista asistieron ayer 
a una mita rezada que se celebró en 
'« cwVÚ ae la Virgen Antigua de la j FLIC_0_ITALO BRITANICO 
Cntedral. 
A·IVi·íron el cardenal Ilundaln, el 
doctor M^r^ñón v los embaidores 
de la Argentina, Chile v Brasil, mi-
nistro de Uruguay y otros dlplomá-
cos. 
Después el cardenal Ilundaln y el 
canónigo celebrante fueron al mo-
numento a Colón, que escoltaba 
una sección *de la marinería de la 
fragata argentina «Presidente Sar-
miento». 
Se cantó un responso. 
A l acto asistió numerosísimo pú-
blico. 
Después en el Ayuntamiento se 
celebró una recepción en honor del ^HBSBI 
los congresistas. 
Por la tarde se reunió el pleno del 
Congreso en el Instituto hispano-? 
cubano, eligiéndose presidente al 
doc'-or Marañón. 
Londres. - E l «MorningPost», di-
ce que, según una Información da 
Port Said, los vapores «Beldevere> 
y «Sarciania» han llegado a este puer 
to el sábado y domingo, respectiva-
mente, con seiscientos heridos pro-
cedentes de los combates de Adua 
y que son transportados a las islas 
de Dodecaneso. 
EL RIVAL DEL EMPERA-
: POR DE ABISINIA ¡ 
Roma.-El ras Hallle Sellasle Oug 
sa será probablemente Implantado 
como monáíqulco rival del empera-
dor, para gobernar una gran parte 
del Norte de Etiopía enexionada a 
Italia, según Informaciones que ha 
obtenido la United Press en altas 
esferas oficiales, 
EL DESEO DE INGLATERRA 
Eí Cairo.-La tensión en Egipto 
ha aumentado desde la apertura dt 
las hostiildadeiB. 
Según los periódicos, Inglaterra 
ha expresado el deseo de ver colo-
construí lo por los Italianos dncuen cadas bajo su intervención, en caso 
ta kilómetros de carreteras. de guerra( toda8 lai {nttituclonet 
Ya falta poco para que las carrete j Importantes de Egipto: Ejército, 
raa lleguen al frente de combate. f puertos, ferrocarriles, etc. 
DE CARRETERAS 
Asmara.—En cuatro días se han 1 
Anuncie usted en ACCION 
SIN NOVEDAD EN 
PROVINCIAS : 
na-íSn dijo esta madrug 
pe i y i . t i s que la t n n q 
absoluta en toda Espafij. 
UN TIROTEO 
ledo, unos comisionados, que ha-
blan ido a solicitar la readmisión 
de uaas obreras despedidas, se In-
solentaron con el director de la fá-
M id r ld . -E l ministro de la Gober- Kr. „ „ „ „ . . . j i r> u 
brica y con unos Agentes de la Poll-
11 ^ 691 Los agenta repe i¿ron la egresión j 
•a tiros. 
I Se produjo gran confusión y apro 
i vecháíjdose de ésta los agresores \ 
Madtíd.—En una fábrica de bom- huyeron. 
Aun me sobran —añade-54 mido- | cantidad que figura con carácter ex- billas establecida en la calle de To- | No hubo víctimas. 
N 
I I 
• ; • 
D'O 
E. 
ficsstt* ft«ae, A C I O N 
Í>RECIÒS D l SUSGRBPCÏÒS " 
Md^capKftl) pt^. 
Trtmcitrc (fneta) T H » 
Scmeatro (Id.) M i l » 
Aflo (Id.) » • » » 
HfJMERO SUELTO 1« CENTIMCS 
De b Acción Católica en el mundo C U E N T O 
Ei D í a de las s 
Acreciéntate a diario en las zonas 
de estadio el Interés oor loa proble-
mas misionales. Fra hasta hace po-
cos aflos este noble etnpeflo de apor 
tselrtn científica al esfuerzo del evan 
itellzador, fervorosa resultante de 
convicciones y entusiasmos indivi-
duales, 
La certera visión de las realidades 
y valores religiosos, a la oar qne 
culturales, substancialmente Inclui-
dos en el pr >pósito misionero, acón 
sejahsn a algunos catedráticos y es-
tudiantes la dedicación de sus ener-
gías a la ayuda de tan altas finnll-
dades. La palabra de Cristo «Id y 
aquellas reducciones del Paraguay, {ra carta geográfica de China, los 
fundadas por los jesuítas, soclallzi-
<~íón cristiana del trabnjo individual, 
'oberano ejemplo de eficiencia civl-
Üzadorft? Por esta misma ruta cami' 
nan hov los millares de sacerdote» 
seculares que en tierra de infieles 
oredican el nombre de Cristo y su 
salvadora doctrina. 
Conviene también esclarecer aquí 
otro aspecto del temn misional, que 
ahora puede tener y de hecho tiene 
f xceoclonal importancia: el políti-
co. La misión, que es propaganda 
del reinado de Cristo, "dista mucho 
de asemefarse en sus fines y proce-
enseflad» significa preferentemente dimlentos a lo que en términos 
Iluminación de conciencias, esclare- usuales 11án,ase «expansión cólc-
dmfento de espíritus, ascensión del nial». El misionero no es el agente 
alma por medio de la gracia, limpie- de un país determinado, n i siquSern 
ta de la conducta mediante el ejer- del propio nativo; no sirve por con-
d d o da las virtudes; pero significa s'gulente apetencias de dominio Im-
además progreso individual y colee- perlalUta ni ambiciones de raerca-
tlvo, padficación social. Esta según- dería industrial. El respeto o la na-
da parte es la «añadidura» que otor- ciona^idad del pueblo que abrió sus 
ga .Cristo a los que se alistan y pro í puertas al pregonero de la «Buena 
íesan bajo sus banderas. 
La misión, por tanto, persigne 
dos fines, principal el uno y secun-
darlo el otro: religión y civilización. 
Los dos lemas hermanados y fundi-
dos, pues la independencia entre 
ambos es un concepto sin contení-
Nueva», la sumisión rendida y gus-
tosa del poder allí constituido, to-
dos aquellos instrumentos lícitos de 
penetración religiosa, que ni de cer-
ca n i de lejos rocen con tendencias 
de nacionalismo absorvente y dis-
gregr>dor de justas y convenientes 
do, puramente verbalista, encuadra solidaridades, c racterizan la obra 
la perfección en las dilecciones uní- del misionero católico. De propósi-
versltarlai. se escribe la palabra «católico» 
Importa mucho a quien trabaja para distinguir el Intento y los me-
por la Acción Católica poner amo- dios de conseguirlo, de la misión 
rosamente los ojos sobre la anchuras protestante, que casi siempre se con jluz ¿e Q-lsto. 
primeros estudios acerba delidloran 
de aquella inmensa nación, todavía 
envuelta en sombras, hechura fue-
'on del padre Mateo Ricci, que en 
1548 allí empezó a misionar. Oíro 
tanto puede decirse del Asía central 
v de las legendarias tierras del Ti 
be*-, cuyas primeras descrlpdone-
«»dquM«»n carácter científico en e 
s ig^ XVTIT. gradas a los padre» 
Acebeda. Cabral, Gtuever y Ore-
hue. El T^P^n y las islas Filipinas. 
"-•«I desconocidas hasta el siglo 
XVIII . cuando menos en su consti 
••udón social y política, en la rique-
za de su f^una y flora, ofreciéromte 
"1 estudio de l^s doctos, en virtud 
de las aportaciones hechas por e' 
nadre ColHn y el frordscano fray 
Anwaldo, 
¿Quienes cooperaron con mayor 
afectividad al adelantamiento de la 
Astronomía más que los misione* 
-o»? Hoy mismo los observatorio* 
de Kian, de Cuba, de Calcuta, de 
Sidnev, de Madagascar, de Manila y 
de Z'lci-Wei presentan inapreciables 
servicios en el orden meteorológica 
para el servicio de la navegación, de 
la agricultura y de la industria. 
El día de las misiones, dicho mon-
señor SaletH en el mensaje con que 
anunció al mundo el de este aflo. lo 
quiere primeramente Dios, porque 
es voluntad sqya que allí dentro se 
encuentra una criatura humana, un 
"Iraa inmortal, sea Iluminada con la 
luminosa del panorama de magnifl-j funde con el afán de tipo Imperlalis-
cenclas que en orden a la civilización 1 ta 
y a la cultura, ofrécese amplio en 
las perspectivas misioneras. El dia-
fanlsmo de la Iglesia con la juventud 
del primer día después de veinte si-
glos de existencia muéstrase en des-
tacado relieve entre sus misioneros 
f sus obras. 
Cada misión que estos resueltos 
adalides de Cristo instituyen a la 
sombra de los árboles centenarios 
de la selva antes inexplorada, es un 
muro de la dudad cerrada y som-
bría que se derrumba y amenaza 
caerse. Juntamente con la vida reli-
giosa se establece y afianza la vida 
d v i l . La familia robustece y santifi-
ca sus naturales vínculos por medio 
de la grada sacramental. A l lado del 
templo se abre la escuela. La agri-
cultura, la industria, la dvlllzaclóu, 
en una palabra, ensayan con brío 
las cantos de la victoria. Cuando el 
Cristo se ha posesionado de la nue-
va tierra y de las almas nuevas, em-
pieza también a reinar allí donde an 
tes no se oía sino el bronco son de 
la guerra. 
De esta suerte tuvo principio la 
época del progreso civilizador en el 
Canadá, en el Paraguay, en Califor-
nia. Todavía recuerdan los norte-
americanos las famosas misiones dt 
San Frandsco y en exaltación triun-
fadora de aquel recuerdo no hace 
mucho colocábase solemnemente en 
Con análoga lozanía crece junto 
al árbol evangélico la ciencia en sus 
variadas actividades, ya que en par-
te integrante de la .civilización y por 
consecuencia de la misión también. 
Con verdad ha podido dedr el pa-
dre Cianfranchesch! que ningún ex-
plorador ha contribuido con tanta 
eficacia al conocimiento de la Geo-
grafía, de la Etnografía, de la Geo-
física y de todas las dencias natura-
les en general, como el misionero. 
A diferencia de loa descubridores y 
viajeros de ;los siglos XIV, XV y 
X V I , que en sus arriesgadas incur-
siones limitábanse a ensanchar el 
mapa con Islas y continentes desco-
nocidos hasta entonces, a diferencia 
de lo» grandes aventureros que, em-
pujados por la sed de oro, iniciaban 
la expiotadón de las tierras descu-
biertas abandonándolas luego de en 
riquecidos, el misionero constituía 
su hogar junto a las chozas indíge-
nas, poniéndose ;n contacto íntimo 
con ios naturales del país, estudian-
do su lengua y sus costumbres, 
atendiendo al remedio de sus nece-
sidades morales y materiales a fin 
de fomentar el progreso de los pue-
blos encomendados a m predicación 
y ministerio. 
Tanto má» que Marco Polo die-
ron a conocer las Indias orientales 
io« dominicos y frenebeauos que. 
Lo quiere Is Iglesia, porque es s" 
misión difundir la nueva evangélica, 
la doctrina cristiana que posee la 
clave de la salvadón eterna de laa 
almas y del renadmiento moral y 
civil de los pueblos. 
Lo ex'ge el sacrificio constante de 
los misioneros, del que es elocuente 
índice el hambre, Ib enfermedad, la 
prisión, los tormentos y persecucio-
nes que sufren por la causa de Cris-
to 
Lo demanda la civilización, obra 
del cristianismo, que libró al mundo 
del yugo de la barbarie. Sacerd ote, 
maestro, colonizador y apóstol, ca-
da germen misional es un paso ha-
cia la sociedad civilizada. 
En esta trilogía de deberes; ora-
d ó n , propaganda, limosna, quedan 
fijados los que hoy Incumben a todo 
católico, para que el catolicismo 
además de una creencia sea también 
una vida. 
J. Polo Benito 
Wáshlngton la estatua de un fraile en busca de acídanos para el Divino j 
franciscano, fray Junípero Serra. |Rey, penetraron en aquellos países 
¿Quién ha olvidado ni puede olvidarla mediados del slgío X I I I . La prime-
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No ío dude más. Llame i 
sucalro teiéíoDo 1-6-9 y desde 
íiaflciaa recibirá Vd. ente pe 
rlddico antes ie salir de so 
casa a sus ocupaciones 
J O S E M A R Í A C O N T H 
Yaíitó i s an«8,M.--WBWm 
Delegado provincial de las entidades de segurosi 
«eaaiabyia» (IBSBBDIM) 
•ata* Bepaflo^ 4a Seguras A & e - p e m r i o s » ( P B D R Ü O · . 
«1« eadsima de Aaddentes» (ACOIDBSTBS DEL TRABA-
m r RBSP9NSABILI DAD CIVIL) 
*e nsneeHea agentas en teda la proyúicia 
mtwá— aemlslenM 
te de la buena suerte 
Hace algunos año i , Jinn Onuba, 
)brcro mecánico, sin trabajo a la sa-
zón, volvía de la Fábrica de Aviones 
le Getafe, donde había tratado inú-
Cllmeaté de hallar un puesto en el 
taller-oficina de estudios técnicos y 
Tiecánicos que constituían su esp^-
clalización. 
De pronto se halló de manos a bo 
ca con un antiguo compañero d ' 
«mili» que hacía tiempo conoció en 
las escuadrillas del protectora lo mi 
Toqui. Se llamaba Plácido Benayas 
y ambos se contnron el rumbo de 
nus vidas desde aquella despedid;) 
on una vieja cantina de Tetuán. 
—Ya ves, terminó el mecánico 
Onuba, no tengo suerte. Busco tra-
bajo por todas partes y no lo encuen 
tro. ¡Apenas me quedan ya de mh 
menguados ahorros unas monedes 
de cobre en los bolsillos! 
—Yo tampoco ando muy sobrado 
ie dinero, replicó Benayas; pero no 
tan mal que no me pueda despren-
der de veinticinco pesetas. Tomix ese 
billete, mi querido amigo Juan, y 1"» 
que es menester es que te traiga 
muerte. 
—MU gradas, Plácido, jamás olvi-
laré este rasgo tuyo de confraterni-
dad. 
Se separaron. luán Onuba, algo 
más alegre por el reciente encuentro 
con su buen camorada de servicio 
militar, tomó el Paseo del Prado 
arriba y al llegar a la glorieta de la 
Fuente de las Cuatro Estaciones, 
oyó discutir groseramente a un ta-
xista mal encarado con un caballero 
de edad. 
—Usted me paga ahora mismo o 
'lamo a un guardia... 
—Pero hombre, por Dios, no le 
digo que he olvidado el dinero... 
Yo no quiero saber nada y... No 
pudo continuar el chófer, Juan Onu-
ba, el obrero sin trabajo, noblemen-
te, con un gesto de gran señor, le in 
terrumpló: 
—Haga el favor de no alborotar, 
ya que no tiene razón, y cóbrese de 
este billete lo que marque el conta-
dor. Y le alargó el billete de veinti-
cinco pesetas que hacía unos me-
mentos le diera su antiguo compa-
ñero de «mili». 
Son quince con treinta, gruñó 
el taxista, que se quería marchara 
un partido de fútbol. Aquí tiene la 
vuelta, y partió a toda marcha me-
tiendo el pié en el acelerador. 
Juan Onuba y el señor anciano 
quedaron sobre la calzada. El último 
habló: 
—iBahl no Iny que desesperar, 
«Dio» aprieta, pero no ahog1», dice 
un viejo refrán. Compró un kilo de 
fruta y fué a comérselo al Retiro. 
Las flotillas del estanque se fueron 
tornando doradas con la lenta ag > 
n(a c el sol. 
A la mañana siguiente, sobre les 
^iez, yn estaba Juan O luba en Ge-
tafe, viendo como los aparatos do' 
neródromo nlaneaban sobre el azul. 
Se llegó a U fábrira v penetró en 
las oficinas. El empleado de la Veffc 
••anilla, al verlo otra vez allí, se anti-
cipó a hablar: 
— ¿Pe-ro no le dije a usted ayer 
que era l-ú^'l insistir, porque no ne-
cesitamos por ahora persona'? 
—Puede ser, replicó el obrero; p~ 
ro de todas formas tenga la bondad 
de decirle al señor director que Juan 
Onuba desea verle. 
— ¡Tmposib'e! Eatá prohibido píT 
^arle avisos de esa clase. 
—Pruebe j verá como nada le di-
ce, hágame el favor, 'insistió e< me-
cánico amfgab'cmente y sin dejar de 
sonreír. 
Ante tal gesto de seguridad el em-
oleado se desconcertó y pasó el avi-
so a su superior. Onuba oyó que le 
dec,',: - ¡Chico, cualquiera te conocel-
-iQuepase. hombre. Inmediata-Sh,bló Benayn8_ Me fuí a Amér|cat 
mente! 
El burócrata se deshizo en excu-
sas. El director lo recibió con el ma-
vor afecto. Juan, después de los an-
ludos respetuosos de rigor, le contó j ^ g 
su triste odisea y como la mañana 
pasada estuvo a solicitar un empleo 
en las oficinas de la fábrica. 
Don Alvaro Ballesteros le interro-
gó entonces sobre sus conocimien-
tos técnicos y otras cuestiones rela-
tivas a la industria de la aviación, y 
ante las seguras respuestas de J u a n | ^ ¿¡f 
O-mba, el director terminó, con sa-
n sus manos. Lo quería como a un 
hijo y sentía admiración por él. 
Cuantos trabajaban a au« órdenei 
le querían mucho, pues loa trataba 
con afecto, sin altat-erína ridí-ula^y 
'es pagaba lo melor nosib'e. Lnstni. 
ximas del Evangelio las hizo 8UySÍ 
viendo en cada obrero un hermano! 
A^í la fortuna v la estimación 
'e entraron al antiguo «parado» p0r 
las nuertas. 
Estaba en relndonea amoro^j 
ron la hila úni-'a d*» su p'oWtor, At 
Hdosa criatura de vdnt/» años E«ne 
ranza. ta' era su nombre, era her-
mona y buena a parte» iguales. Atna 
ha al inventor, sn futuro eaposo. con 
ese cariño dulce y sin violencias que 
saben noner las mujeres bonita» en 
los hombres excepcionales. Pa^  
Juan Onuba, Esperanza hablas^ 
y era uno de sus estímulos más gran 
des. Por conseguir su amor, por leí 
digno de él, todo, hasta la vida, 
» • • 
Un día que paseaba con su novia 
se encontró a Plácido Benayea.Tem 
bién a él le había ido perfectamente, 
desde la ú'tïma entrevista, a juzgar 
oor su gran porte. 
Ambos amigos se dieron un abra-
zo. 
tuve suerte y al volver, con gran ale-
gría, me enteré de tu fama como in* 
ventor. 
Tiradas a tí!—respondió Onu-
tlsfaçdón: 
—Sois un hombre joven e Inteli-
gente, que siente además un gran 
cariño por estas cosas de la mecá-
nica. Aquí no se necesita personal, 
pero usted se queda y se pondrá a 
estudiar algunas modificaciones que 
s^ría conveniente introducir en nues 
Itros aviones. Trabajará en las ofici-
nas y en el taller de Invenciones, en 
unión de los Ingenieros de la casa. 
Si estudia y trabaja con ardor, como 
así lo creo, a mi lado le espera un 
porvenir envidiable. 
Y enseguida el director lo piasen-
tó a los Ingenieros, quedando con 
-Muchas gradas, jover; me ha-1e1108 en calldad de ayudante. 
béis librado del bochorno de una es-
cena callejera del peor sabor. Y fcln 
razón, pues todo ha sido porque ol-
vidé la cartera y el portamonedas al 
cambiarme de ropa. Le dije que me 
llevara a casa y se negó. Me hubiera 
llevado a la comisaría y aunque en-
seguida se hubiera arreglado la cosa 
hubiera pasado un mal rato. Usted, 
con su gentileza, me ha librado de 
este enojoso Incidente y jamás olvi-
daré tamaño favor. Aquí tiene mi 
tarjeta, venga a verme y almorzare-
mos juntos, charlando de todo. Abo 
ra permítame que me despida, pues 
me esperan en una reunión. Adiós. 
Y el caballero le dejó entre las ma 
nos una cartulina que decía: 
ALVARO BALLESTEROS 
Director de la Fábrica de Avionts de 
GETAFE 
El mecánico sin trab^j J se quedó 
estupefacto. cQué coincldendas tan 
pintorescas tiene a veces la vida», 
pensó. «Si supiera que me hallo al 
trabajo, que no tenía más que los 
dnco duros que me diera mi amigc 
Benayas por todo capital y que hace 
unas horas estuve en su fábrica en 
demadda de ocupación, ¿qué diiíe?», 
agregó. 
Contento de su rasgo, no obstan-
te hizo arqueo: le quedaban nueve 
setenta que le devolvió el chófer, 
más unos céntimos de una vuelta 
anterior. 
Pronto se granjeó la slmp tía y el 
afecto de todos. Siempre estaba ale 
gre, el trabajo y el estudio le ponían 
de buen humor. 
Oradas a sus conocimientos técnl 
eos y a su amor a la mecánica, poco 
a poco fué perfeccionando un motor 
de su invención y no paró hasta ver-
lo terminado y completo. La Fábrica 
de Aviones lo larzó al mercado con 
unos resultados de seguridad y eco-
nomía sorprendentes. Los motores 
Onuba llegaron a ser notables y el 
viejo director don Alvaro Balleste-
ros puso la dirección de la fábrica 
— ¿ \ mi?—extrañóse Interrcgi te 
su amigo. 
—Sí, no te asombres. Mira, te voy 
a presentar a mi novia, que siempre 
fué para mí como una hermana. (Y 
dirigiéndose a ella). Esperanza, ya 
llegó la hora que conocieras al «hom 
del bi'lete-
mascoi-a, mi excelente amigo Pláci-
do Benayas. Porque has de saber 
que tus dnco duros me trajeron la 
buena suerte, hasta el punto de que 
sin ellos no sería el que ahora te bs 
bla. 
Benpyas no salía de su asombio, 
miraba al amigo Oiuba y su noWa, 
sin comprender. 
—Mira—terminó Juan—esto dial 
g i de cootar. Vente a comer con 
nosotros a Getafe y mientras toma* 
mos el aperitivo y a los postres, te 
contaré «ce» por «be» todo. ¿Hace? 
— {Hombre, desde luegol 
—Te presentaré al padre de Eipe» 
ranza, mi protector, don Alvaro Ba-
llesteros, que también tiene grandes 
deseos de conocer al «honbredel 
billete-fetiche», como todos familia' 
mente te nombramos... jya será ho» 
ra que te pague los cinco duroil 
Tomaron u n taxi descubierto. 
Juan se acordó del chofer de marraí' 
El sol para no herir a los vipje^O!» se 
puso la careta de una rube. Era Ma-
yo.. . 
José Sanz y Díaz 
Editorial ACCION.-Teruél 
LA FUNERARIA 
Hijo de Federico Andrés 
San Andrés. 17-19 = Teléfono. 7» * 
Gran surtido para los SANTOS en 
Faroles, Búcaros, Crucifijos. Coro-
— nas, Pensamientos y Flores. — 
Se reciben encargos de Coronas y Flores 
naturales 
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